



Shared Material Forum Attendance People Head Prefect Exam
NEXT AGENDA
 HEAD PREFECT  LIST VIEW  GRID VIEW
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 1801395083 STEVEN WONG 0.00 2.52 0/1 3/2 0
2 2301846370 GARIBALDI BRITANN ABDILLAH 0.00 2.82 0/1 0/2 4
3 2301847096 EDBERT NATHANAEL 0.00 2.41 0/1 0/2 0
4 2301847524 ADNI ALAYDRUS 0.00 3.68 1/1 0/2 0
5 2301852322 MARTIN WIJAYA 0.00 3.42 1/1 0/2 0
6 2301856182 YUSUF OKTAVIANUS SUPRATMAN HANDOKO 0.00 3.64 1/1 0/2 0
7 2301859934 AIEDYL DAVA AKBARI 0.00 3.67 1/1 0/2 0
8 2301863326 CHRISTIAN SANDY 0.00 3.54 1/1 0/2 0
9 2301864726 MICHAEL TANNUSA 0.00 3.60 1/1 0/2 0
10 2301867116 RULLY JEHIAN 0.00 3.08 1/1 0/2 0
11 2301869941 AMSAL EMERSEN REKE 0.00 3.39 1/1 0/2 0
12 2301871220 KENNEDY AUGUSTIEN 0.00 3.04 0/1 0/2 0
13 2301871542 IAN MARCO 0.00 3.02 1/1 0/2 2
14 2301872942 JAVIN RIONARDI 0.00 3.20 1/1 0/2 0
15 2301873352 KEVIN JONATHAN TANIMENA 0.00 3.06 1/1 0/2 0
16 2301878744 FERDINAND 0.00 3.62 1/1 0/2 0
17 2301880181 RAFLI ALGHANI 0.00 2.43 1/1 0/2 0
18 2301886235 ROY HAN MALIK 0.00 2.27 0/1 1/2 0
19 2301887074 RANDY CENSON 0.00 2.71 1/1 0/2 0
20 2301887225 MARCO YUAN FERNANDO 0.00 3.15 1/1 1/2 0
21 2301888436 BERNARDUS ALEANDRO DWIARIE 0.00 3.02 1/1 0/2 0
22 2301889445 DWI AGUNG WIBOWO 0.00 3.46 1/1 0/2 0
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24 2301895901 ADIWIJAYA CANDRA GUNAWAN 0.00 2.37 1/1 0/2 0
25 2301898216 KLEMENS DANIEL FIGO 0.00 2.40 0/1 1/2 0
26 2301905852 JEREMY SATYA RAHARJA 0.00 2.41 0/1 0/2 0
27 2301907536 CAESAR DAFFA DWIBAYU KUSUMA 0.00 3.05 1/1 0/2 0
28 2301908154 JAKA JATNICO SIDEBANG 0.00 2.88 0/1 0/2 0
29 2301913293 DEWANGGA BAGUS D'REFRI 0.00 2.53 1/1 0/2 0
30 2301915393 AHMAD REZA FADHILA 0.00 2.61 1/1 0/2 0
31 2301915613 DZHIA USSAFA ALQAUSAR 0.90 1.80 0/1 1/2 0
32 2301934480 KEVIN HAFIZ ASMORO 0.00 2.22 0/1 1/2 0
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1 1801395083 STEVEN WONG 0 0 0 0 0 0 E
2 2301846370 GARIBALDI BRITANN
ABDILLAH
20 75 20 20 20 44 E
3 2301847096 EDBERT NATHANAEL 0 0 0 0 0 0 E
4 2301847524 ADNI ALAYDRUS 90 90 90 90 90 90 A
5 2301852322 MARTIN WIJAYA 100 100 100 100 100 100 A
6 2301856182 YUSUF OKTAVIANUS
SUPRATMAN HANDOKO
90 95 90 90 90 93 A
7 2301859934 AIEDYL DAVA AKBARI 95 100 95 95 95 98 A
8 2301863326 CHRISTIAN SANDY 85 85 85 85 85 85 A-
9 2301864726 MICHAEL TANNUSA 90 90 90 90 90 90 A
10 2301867116 RULLY JEHIAN 100 100 100 100 100 100 A
11 2301869941 AMSAL EMERSEN REKE 75 85 75 75 75 80 B+
12 2301871220 KENNEDY AUGUSTIEN 20 65 20 20 20 39 E
13 2301871542 IAN MARCO 65 70 65 65 65 68 C
14 2301872942 JAVIN RIONARDI 100 80 100 100 100 92 A
15 2301873352 KEVIN JONATHAN TANIMENA 85 75 85 85 85 81 B+
16 2301878744 FERDINAND 90 100 90 90 90 95 A
17 2301880181 RAFLI ALGHANI 70 80 70 70 70 75 B
18 2301886235 ROY HAN MALIK 0 0 0 0 0 0 E
19 2301887074 RANDY CENSON 75 80 75 75 75 78 B
20 2301887225 MARCO YUAN FERNANDO 80 90 80 80 80 85 A-
21 2301888436 BERNARDUS ALEANDRO
DWIARIE
100 80 100 100 100 92 A
22 2301889445 DWI AGUNG WIBOWO 70 75 70 70 70 73 B-
23 2301893461 MUHAMMAD ADIL GAHALTA 75 75 75 75 75 75 B
24 2301895901 ADIWIJAYA CANDRA
GUNAWAN
75 75 75 75 75 75 B
25 2301898216 KLEMENS DANIEL FIGO 0 0 0 0 0 0 E
26 2301905852 JEREMY SATYA RAHARJA 20 70 20 20 20 41 E
27 2301907536 CAESAR DAFFA DWIBAYU
KUSUMA
90 95 90 90 90 93 A
28 2301908154 JAKA JATNICO SIDEBANG 20 50 20 20 20 33 E
29 2301913293 DEWANGGA BAGUS D'REFRI 75 90 75 75 75 82 B+
30 2301915393 AHMAD REZA FADHILA 80 75 80 80 80 78 B
31 2301915613 DZHIA USSAFA ALQAUSAR 0 0 0 0 0 0 E
32 2301934480 KEVIN HAFIZ ASMORO 0 0 0 0 0 0 E
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